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F. Kerckhof
Door de Dienst der kust van het Ministerie van Openbare Werken wordt in 
samenwerking met de baggerwerken De Cloedt het strand tussen De Haan en Bredene 
Casino opgespoten. De duinenrij was daar zo sterk afgekalfd dat er een doorbraak 
dreigde. De werken zouden nog duren tot 17 juni.
Het opgespoten zand is afkomstig van de meest noordelijk punt van de kwinte 
bank en ook van de A l boei. Beide plaatsen liggen in de toegangsgeul tot Zeebrugge. 
Zo denkt men 2 nuttige zaken te kunnen combineren : de toegang tot Zeebrugge te 
vergemakkelijken voor schepen met een grote diepgang en de kust ter hoogte van de 
Vosseslag te verstevigen. O f dit zal slagen valt nog a f  te wachten.
Het zand van de kwinte is nogal oranje en was in 't begin vrij grof. Het sediment 
afkomstig van de A l is grijzer, fijner en bevat meer slib.
Dergelijke zandsuppleties leveren ons de gelegenheid om allerlei organismen te 
bemonsteren die we anders nooit onder ogen krijgen. Ik kreeg reeds van verschillende 
personen interessante waarnemingen. Hierbij doe ik nog een oproep tot diegenen die 
deze opspuitingen bezochten om hun gegevens aan mij door te geven. In een volgend 
nummer van de Strandvlo zal dan een overzicht verschijnen van de gevonden 
organismen.
Tenslotte nog dit :
De Nederlanders hebben al langer ervaring met kustverdediging door middel van 
zandopspuitingen. Daarover verschenen recent 2 artikels in het tijdschrift Natuur en 
Techniek.
Dronkers J. en Terwindt J.H.J., 1994. Zand aan de wandel - Het fundament van onze 
kust. Natuur en Techniek, 62(12) : 890-901.
Hillen R. en Bijlsma L., 1995. Dynamisch handhaven - kustzorg in meer dimensies. 
Natuur en Techniek, 63(2) : 78-91.
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